



Medunarodna internet manager igra
www.hattrick.org
Pri spominjanju riječi “hattrick” većina ljudi bi 
pomislila na sportsku kladionicu ili  trostruki zgoditak 
igrača na jednoj utakmici (no, sve je manje onih 
koji na to pomisle u zadnje vrijeme, bar što se 
studenata Geodetskog fakulteta tiče:).  Oni koji su u 
posljednjih cca godinu dana navraćali u računaonu 
114 (koliko sam čuo i u neke druge) znaju da je to 
online nogometni manager. Radi se o simulaciji 
nogometnog managera na internetu. Razlika 
između ovog nogometnog managera od ostalih je
mjesto u areni itd. Ovaj se osjećaj sigurno ne može 
dobiti igrajući protiv protivnika koji je stroj, uostalom, 
ako ništa drugo, sa kompjuterom se nema smisla 
prepirati, ali sa živim igračem, hmmm... možda i da. 
Nemojte sada očekivati neku božansku grafiku jer od
ove igre to nećete dobiti, maksimalna grafika koju će
te vidjeti je možda slika grba vašeg kluba, a ostalo je 
sve više-manje tekstualni dio, ali ... vjerujte mi  ... ako 
volite menadžerske igre nećete požaliti za manjkom 
grafike. Još jedna stvar koja donosi realnosti igre je
“realtime” vremenski tok događaja tj. utakmice se 
igraju subotom (ligaške) i srijedom (prijateljske/kup) 
te traju stvarnih 90 min. sa 15 min. u poluvremenu. 
Stvar je vrlo jednostavna: spojite se na net, odete 
na stranicu www.hattrick.org (ne treba vam nikakav 
poseban program za igranje, osim bilo koji standardni 
browser/preglednik), zatražite klub, te ga nakon 
nekoliko dana dobijete i počinjete svoje menadžerske 
dane. Od sada možete kupovati, prodavati i trenirati 
igrače, isprobavati razne formacije u igri, ulagati u 
mladu momčad, i ćak postai trener reprezentacije 
(starih ili mladih, no do ovog dijela trebat će vam par 
godina iskustva i dosta igranja,ali sve je moguće, 
zašto ne). Pravila ima previše da bi ih navodio ovdje, 
ali možete ih nači na već spomenutoj adresi ili na:
 http://www.databased.at/hattrick/index.asp gdje 
su napisana na Hrvatskom. Na istoj toj adresi naći 
ćete još zanimljivih stvari koje će vam pomoći pri 
vođenju 
vaše momčadi, te još puno zanimljivih stvari koje 
će pomoći pri vođenju vaše momčadi. Na stranici 
hattricka možete naći razne programe koji će vam 
voditi statistike o vašim igračima, te će vam pomoći 
u vođenju kluba.   
Preporučujem da si instalirate jedan od njih. Za sve 
one koji vole visiti na chat-u postoje konferencije na 
kojima
osim razgovora sa drugim hattrick igračima možete 
postavljati pitanja u vezi bilo čega što vas zanima (bilo 
to povezano sa hattrickom ili ne) i uvijek će vam neko 
odgovoriti. U svijetu hattrick igra cca 250 000 ljudi i 
svaki dan ih je sve više, a od toga ih je iz Hrvatske 
oko 1250 aktivnih klubova. U zadnjih pola godine su 
postala i skupljanja hattrick-ovaca sve učestalija tako 
da će te možda dobiti priliku upoznati protivnike iz 
vaše lige ili iz kupa, ili neke druge zanimljive osobe 
iz hattrick svijeta.
Čak sam ćuo da subotom hattrick-ovci zauzimaju 
sva mjesta u internet cafeima kako bi pratili razvoj 
utakmica. Jedna vrlo bitna stvar kod hattricka je 
to, što za razliku od nekih drugih online igara ne 
trebate gubiti puno vremena. Dovoljno vam se 
dva puta tjedno logirati (ali ako gadno “zagrizete” 
kao neki, bit ćete i češće oniline) kako bi ugovorili 
prijateljsku utakmicu, namjestili ekipu, pogledali 
rezultate utakmica i treninga. Uglavnom, ako vas je 
ovaj članak imalo zainteresirao trk na www.hattrick.
org i zatražite klub, i dok ga ne dobijete proučavajte 
pravila. Mnogo ljudi odustane od vođenja svog kluba 
jer im se sve presporo odvija (samo dvije utakmice 
tjedno za razliku od ostalih menadžera koji mogu 
imati, teoretski,  i preko sto utakmica dnevno) ili 
odmah nemaju svog Ronalda ili Zidanea, ... nemojte 
odmah odustati. Ko zna možda ćemo uskoro odigrati 
utakmicu.
Linkovi:
www.hattrick.org - stranica hattrick-a
http://hhts.tk/ - Hrvatska statistika
http://databased.at/hattrick/index.asp - zanimljiva 
stranica sa pravilima na hrvatskom i nekim drugim 
zanimljivostima
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